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Achtergrond. Vanuit de positieve psychologie wordt gezocht naar meer inzicht in het 
psychologische mechanisme dat ten grondslag ligt aan het feit dat bepaalde werknemers, 
onder dezelfde omstandigheden opbranden of op bevlogen wijze blijven werken.  
Doel. De relatie tussen bevlogenheid, existentiële zingeving, werkdruk en burnout is 
onderzocht bij verpleegkundigen, werkzaam in een algemeen ziekenhuis. 
Deelnemers en design. In een cross-sectioneel onderzoek bij 541 deelnemers retourneerden 
169 van hen de ingevulde vragenlijst, een respons van 31% (mannen 7%, vrouwen 93%).  
Methode. De vragenlijst is een combinatie van vragen over de vier variabelen. Bevlogenheid 
is gemeten met de Utrechtse Bevlogenheid Schaal (UBES), existentiële zingeving is gemeten 
met de STAF-15, werkdruk is gemeten met een itemlijst (eerder gebruikt in onderzoeken naar 
burnout bij predikanten en leraren) en burnout is gemeten met de Utrechtse Burnout Schaal 
(UBOS). Met behulp van regressieanalyse zijn de gegevens geanalyseerd.  
Resultaten. De scores op bevlogenheid, burnout en werkdruk correleerden in belangrijke mate 
met de scores op existentiële zingeving. Hogere scores op bevlogenheidsdimensies hingen 
samen met hogere scores op existentiële zingeving. Hogere scores op burnoutdimensies en 
werkdruk hingen samen met lagere scores op existentiële zingeving. Existentiële zingeving is 
hiermee een belangrijke determinant van bevlogenheid en burnout. Existentiële zingeving 
modereert het effect van ervaren werkdruk op dimensies van bevlogenheid en burnout. De 








Background. Positive psychology is interested in gaining more insight into the psychological 
mechanism that underlies both employee burnout and the opposite of it, engagement, while 
working under the same circumstances. 
Aim. The relationship between engagement, existential fulfilment, workload and burnout is 
examined among nurses and male nurses, working in a general hospital.  
Participants and design. In a cross-sectional study out of 541 participants 169 completed the 
questionnaire, a response rate of 31% (men 7%, women 93%).  
Method. The questionnaire consists of questions measuring four variables. Engagement was 
measured with the Utrecht Engagement Scale (UBES), existential fulfilment by the STAF-15, 
workload by an itemlist (formerly used in studies of burnout among reformed pastors and 
teachers) and burnout was measured with the Utrecht Burnout Scale (UBOS). Regression 
analysis was applied.  
Results. The scores on engagement, burnout and workload correlated significantly with scores 
on existential fulfilment. Higher scores on engagement dimensions were associated with 
higher scores on existential fulfilment. Higher scores on burnout dimensions and workload 
were associated with lower scores on existential fulfilment. Existential fulfilment is an 
important deciding factor of engagement and burnout. Existential fulfilment moderates the 
effect of perceived workload on dimensions of engagement and burnout. Theoretical and 
practical implications of the study are discussed. 
 
